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摘要 
随着商业银行的信息化系统建设快速发展，面对种类繁多、流程繁重金融
处理流程，半人工审计的形式已无法满足日益多样的业务需求，主要体现在：
首先，由于互联网金融业务的增多，银行系统需要具备较高的处理效率，当前
审计形式无法及时进行响应；其次，在交易流程频繁交织的金融服务环境下，
审计流程涉及角色较多，半人工形式会导致较高的出错率，增加了大量的内控
成本。因此，需要在金融内部管理社交化、交易互联网化的环境下，建设具备
日常自动化审计能力、拥有流程化的内部控制能力与涵盖风险监控与分析能力
的商业银行审计系统。 
工作流技术是处理大量业务逻辑流转需求的主要技术，结合面向服务的结
构可以将工作流应用于异构系统的集成环境，满足逻辑计算环境复杂、数据内
容异质的多平台结合需求。本文通过对商业银行设计系统进行详尽的需求分析，
采用面向服务的架构进行多角度、全方位的系统设计，并采用工作流技术对系
统核心模块进行实现，主要包括：通过响应式前端技术增加用户个性化业务处
理能力，设计并实现审计工作台模块；通过 SOA 技术对系统审计作业流程进行
设计，将审计计划、代办管理、督办管理、作业管理进行服务化封装，使系统
具备较强的扩展能力；通过模型化思想设计审计管理模块，并结合当前业务现
状，融合自动化与半人工的处理过程，即增加了系统的自动化办公能力，又使
当前业务能够平滑过渡。 
本系统应用服务计算技术进行系统设计，通过 J2EE 技术进行系统开发，并
采用响应式前端技术 bootstrap 与动态报表技术搭建系统的辅助模块，目前系统
已上线运行，并取得了较好的应用效果。 
 
关键词：银行审计系统；SOA；J2EE 
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid development of information system construction in the 
commercial bank, the form of semi manual audit is unable to meet the increasingly 
diverse business needs. First, because of the increase of Internet banking, banking 
system needs to have a high efficiency, and the current audit form can not respond 
quickly. Therefore, it is needed to build a commercial bank audit system which has the 
ability of daily automatic audit, the ability of the management of the internal control 
and the risk control ability of the system. 
Workflow technology is a key technology to deal with a large number of business 
logic transfer requirements, combined with service oriented architecture can be used 
for the integration of heterogeneous systems environment, to meet the needs of the 
multi platform of complex computing environment, data content and heterogeneous. 
Based on the exhaustive demand analysis to the design of the system of commercial 
banks, using service oriented architecture for multi angle, a full range of system 
design, and the use of workflow technology is the core module of the system 
implementation, including: the response of front-end technology to increase user 
personalized service processing capability, the design and implementation of the audit 
work station through the SOA module; the technology of system design audit process, 
the audit plan, agency management, supervision management, job management 
service encapsulation, so the system has strong expansibility; through model design 
audit management module, combined with the current business situation, integration 
of automation and semi manual process, which increases the system automation work 
ability, and make a smooth transition to the current business. 
The system design of the system is carried out by bootstrap technology. The 
system is developed by J2EE technology. The system has been built up by using the 
technology of response and dynamic report. 
 
Keywords:Bank Audit System  SOA  2EE
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第一章 绪论 
1.1项目背景 
近年来，随着互联网金融业务的发展，人们对互联网金融交易的成熟度日
益增高，商业银行线上线下的交易项目逐渐增加，为提升银行管理效率，有效
进行银行业务风险控制，商业银行正大力发展信息化建设，并逐渐规范内部操
作流程[1]。而另一方面，随着商业银行的信息化系统建设快速发展，面对种类
繁多、流程繁重金融处理流程，半人工审计的形式已无法满足日益多样的业务
需求，主要体现在：首先，由于互联网金融业务的增多，银行系统需要具备较
高的处理效率，当前审计形式无法及时进行响应；其次，在交易流程频繁交织
的金融服务环境下，审计流程涉及角色较多，半人工形式会导致较高的出错率，
增加了大量的内控成本。因此，需要建设在金融内部管理社交化、交易互联网
化的环境下，建设具备日常自动化审计能力、拥有流程化的内部控制能力与涵
盖监控与分析能力的风险控制能力的商业银行审计系统[2]。 
商业银行审计系统中包含了大量流程化操作，并且与现有银行业务系统结
合较为紧密，在数据与业务逻辑方面都有相应的交互操作。工作流技术是处理
大量业务逻辑流转需求的主要技术，结合面向服务的结构可以将工作流应用于
异构系统的集成环境，满足逻辑计算环境复杂、数据内容异质的多平台结合需
求[3,4]。因此结合银行业务系统发现现状，通过模型化思想设计商业银行审计系
统，并结合当前业务架构，融合自动化与半人工的处理过程，即增加了系统的
自动化办公能力，又使当前业务能够平滑向互联网金融系统过渡[5]。 
1.2国内外研究现状 
银行审计系统作为银行风控核心系统较好的维护了银行交易业务的合理
性、银行内部管理的规范性、银行财务管理合法性[6,7]，是银行内部管理系统中
关键的环节，在国际上银行审计系统信息化自上世纪六十年代发展至今大约经
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历了三个阶段[8]：半手工形式的依附于财务的审计系统、独立于财务系统的通
用监察系统与结合了办公自动化与审计工作流程的审计集成系统。在国内，银
行审计系统的形成起始于上世纪九十年代，在发展过程中借鉴了大量的国际经
验，以发展至非现场智能、集成化、自控审计阶段[9,10]。 
当前国际上比较主流的审计系统为 ACL 系统与 IDEA 系统，分别为加拿大
的 CaseWare 公司与 ACL 公司开发的面向银行审计工作的软件产品[11]，两款产
品都注重通用性、集成性与智能分析能力，具备较强的项目监控能力，是在金
融市场占有率较高的产品[12]。在财务监察方面，产品独立性较强，以独立审计
部门第三方监管的角度对财务部门、项目执行部门进行联网监管，可以远程对
项目进度进行实时数据交互、采集、清洗操作，同时形成数据仓库，并结合现
有项目资料进行多角度综合分析，并生成多样的审计报告[13,14]；在审计对象角
度，具备先导模型的能力，通过通用的审计模型对财务报表、财务预决算进行
规范性审查。独立通用的系统对于底层的运行系统平台带来极强的兼容性。 
国内的银行审计系统起步较晚，但发展迅速，以上世纪九十年代初的现场
审计为核心的信息化辅助手段发展到非现场的自动化审计系统历时不足二十年
[15]。随着国内计算机技术的飞速发展，银行审计系统从手工操作流程计算机化
开始发展，以财务报表内容为基础，以会计数据为核心进行审计操作[16,17]，2005
年后，已逐渐与网络技术结合，以银行业务指标为基础，将银行内部风险控制
为核心思想进行审计系统建设。国内的审计系统起始于国有银行，如 2006 年中
国建设银行结合互联网传输与安全技术建设内部设计系统，历时四年建立起覆
盖全国的内控审计网络[18,19,20]。自 2008 年起，工商银行结合自身业务特点，参
考建设银行的成功经验，建立了以风控为核心的内部审计系统[21,22]。南京银行
以全国分行节点进行网络设计，结合业务管理制度，通过多维分析、实时统计
等技术搭建了一套集信息交互、金融项目管理、数据分析与非现场审计的内部
审计系统[23]。 
目前国内审计系统建设以信息化为建设目标，但仍存在一定问题，首先，
国内系统建设多根据各自银行的业务环境而搭建[24,25]，对于系统硬件环境、业
务流程、审计流程、数据分析方式都为各银行所特有，通用性较弱，无法形成
标准的产品，适用性不强[26,27]；其次，国内银行审计系统业务逻辑多来自于银
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行自身的手工操作流程，标准化较弱，无法成为统一的体系，更不能成为统一
的标准，各银行各自建设也导致了审计系统中审计方法与审计对象相对单一，
无法提升整体审计质量，也不利于审计行业和技能在国内的发展[28,29,30]；随后，
国内的审计系统在建设过程中多根据现有银行业务进行接口设计与开发，未进
行模块化封装，更无法与后续的银行信息化系统进行扩展开发[31]，也很难与其
他金融机构进行数据对接，且数据格式个性化较强，维护成本较高，系统集成
度较弱。 
1.3主要研究内容 
本文主要研究商业银行的审计系统的设计与实现过程，银行审计系统为商
业银行内部业务系统，其目的为了保障银行内部业务运行的风险控制与流程运
转正规化，系统与商业银行已有业务系统进行对接，对接数据主要为银行项目
数据、银行工作人员数据等。本文通过系统的需求分析、系统详细设计、系统
关键模块实现三个部分进行阐述，在系统的需求分析过程中通过系统业务流程、
功能性需求与非功能性需求进行需求描述，通过我的工作台需求、审计作业需
求、审计管理需求与系统管理需求的分析对系统的建设内容进行阐述，通过可
靠性需求、安全性需求、性能需求与扩展性需求等非功能性需求对系统的建设
要求进行阐述；在系统设计阶段，通过系统拓扑架构、系统体系架构、系统功
能结构与系统数据库结构四个维度对系统的整体情况进行了详细设计，全方位
对系统的各个设计细节进行描述，并在系统中应用了 cxf 架构，提高了系统的
扩展性；在系统实现部分，通过系统审计作业模块、整改管理模块与工作台模
块对系统的具体实现过程进行阐述。本系统已通过验收并进入试运行阶段，达
到了较好的效果。 
1.4论文的组织结构 
本文分为六章，每章内容具体如下： 
第一章为绪论部分，通过项目背景引出论文研究的内容，并通过国内外现
状的分析说明了文中系统建设在技术和内容上的先进性。 
第二章为系统关键技术部分，文中通过审计系统中在实际建设中面临的系
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统集成与业务逻辑的关键问题，通过工作流技术与面向服务的架构技术对系统
的关键技术进行阐述。 
第三章为系统需求分析部分内容，其中通过功能性需求与非功能性需求详
细说明了系统建设的预期，其中在功能需求中通过四个关键功能的需求描述指
明了系统建设的内容，为系统设计奠定了基础。 
第四章是系统设计部分，在此章中通过四个角度对系统建设内容进行设计，
包括功能层面设计、物理架构设计、体系架构设计与数据库架构设计，为系统
实现部分提供了整体结构与指引。 
第五章为论文的关键模块实现部分，具体介绍了审计作业模块、系统管理
模块、整改管理模块与工作台模块的具体实现过程，并且通过模块流程结构、
模块实现过程与系统页面展示三个层次进行描述。 
第六章为系统测试部分，文中通过测试准备、测试用例与测试结果三个部
分对系统测试过程进行说明，同时通过系统实施的三个核心原则对系统实施过
程进行阐述。 
第七章为本文总结与展望部分，在此章中对全文的内容进行总结，并根据
现阶段出现的问题提出了对系统未来建设的展望。 
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第二章 关键技术介绍 
商业银行审计系统中审计作业过程与整改过程需要进行大量的审批、回复
与提交工作，同时需要大量的相关人员进行参与，因此，系统中应用工作流技
术对审计系统中的核心业务流程进行搭建，同时系统需要满足与现有银行业务
系统间的数据沟通与逻辑协调，因此系统采用 SOA 面向服务的架构技术进行系
统扩展性方面的建设。本章通过对于工作流技术与面向服务的架构技术进行阐
述，说明了系统在建设过程中使用的关键技术原理。 
2.1工作流技术 
工作流技术产生于企业信息化领域，用于处理企业信息系统中的复杂业务
流程。目前计算机领域对工作流技术的通用定义为，在使用计算机进行业务处
理的过程中，采用一定的限制条件，通过不同的表示模型，将任务分配给相应
的任务执行者，并将执行结果在执行者间流转与控制的过程。在工作流执行之
前会预定义不同阶段的多种模型，在工作流执行过程中会根据业务的执行阶段
对模型进行执行，并通过模型中定义的角色与内容对工作任务进行分配与执行，
在工作流技术中主要处理业务流程中的规律、运行前置因素、执行权限与角色
与执行结果，并提供相应的监控机制。 
2.1.1 工作流流程 
工作流系统主要由三个部分组成，包括流程建模、流程实例与流程执行过
程。在工作流系统中，通常会采用三种角色对系统进行操作，包括工作流执行
者、系统管理人员与业务流程执行者。在工作流系统建设过程中，首先需要工
作流执行者根据系统的业务流程进行业务分析，并通过分析的结果进行业务过
程节点的定义，在定义过程节点后可以针对于特定的业务过程进行业务建模；
其次，经过业务建模的业务模型可以由系统管理员进行操作，系统管理员通过
不同的系统业务流程将业务模型组装起来并实例化形成过程实例，在经过实例
化的过程模型可以投入使用并由系统管理员进行流程监控；随后，业务使用者
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